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 Berdoa dan berusaha. Yakinlah tidak akan ada yang sia-sia. 
 Sukai tantangan karena melalui tantangan kamu akan menuju puncak 
kemenangan. 
 Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat 
jalanku rata. (Mazmur 18: 33)  
 Jaga terus impian-impian itu. Usaha dan kerja keras. Doa sebagai bentuk 
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Pendidikan Bahasa Indonesia 
Analisis Kesantunan Berbahasa dalam Komentar 
Youtube Presiden Joko Widodo 
Ringkasanisi: 
 Bahasa adalah alat komunikasi antarmanusia untuk mengungkapkan 
pikiran, gagasan, dan perasaan yang ingin disampaikan kepada mitra tutur dengan 
tujuan agar mitra tutur dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh penutur 
sehingga terjalin komunikasi yang baik. Penggunaan bahasa di dalam Youtube 
menarik untuk dikaji karena banyak pengguna bahasa menggunakan berbagai 
jenis ragam bahasa dan menggunakan bahasa yang tidak sopan yang melanggar 
maksim kesantunan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) penggunaan ragam 
bahasa dalam komentar Youtube Presiden Joko Widodo, (2)wujud pematuhan 
kesantunan berbahasa dalam komentar Youtube Presiden Joko Widodo, (3) faktor 
penyebab pematuhan kesantunan berbahasa dalam komentar Youtube Presiden 
Joko Widodo, (4) wujud pelanggaran kesantunan berbahasa dalam komentar 
Youtube Presiden Joko Widodo, (5) faktor penyebab pelanggaran kesantunan 
berbahasa dalam komentar Youtube Presiden Joko Widodo, (6) penggunaan tindak 
tutur dalam komentar Youtube Presiden Joko Widodo.  
 Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif karena data 
yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk kata-kata bukan angka. Data 
dalam penelitian ini berupa kata-kata dan kalimat-kalimat yang ditulis di dalam 
komentar Youtube. Sumber data diambil melalui komentar Youtube dengan 
jumlah data sebanyak 50 data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
mengunduh, membaca, mencatat, screenshot, dan mengklasifikasikan sesuai 
dengan tujuan peneliti. 
Dari analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Penggunaan ragam bahasa dalam komentar Youtube Presiden Joko Widodo 
ditemukan 50 data ragam bahasa tidak baku.  
2. Pematuhan prinsip kesantunan dalam komentar Youtube Presiden Joko Widodo 
ditemukan 18 data meliputi (1) maksim pujian terdapat 10 data, (2) maksim 
kesepakatan terdapat 5 data, (3) maksim kesimpatian terdapat 2 data, dan (4) 
maksim kerendahan hati terdapat 1 data.  
3. Faktor penyebab kesantunan berbahasa dalam komentar Youtube Presiden Joko 
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